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Yritysten ympäristöneuvonta
Miten ympäristöneuvonta-palvelu auttaa?
Kokoaa toimintaa varten perustietoa yrityksen
ympäristöasioista
Avustaa tiedonhankinnassa
Selvittää määräyksiä ja ohjeita
Etsii toimialakohtaista tietoa






Valtakunnallista yritysten ympäristöneuvontapalvelua toteutetaan ja kehitetään Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen hankkeessa, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma
Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 Mikkeli
Ympäristöasiantuntija Anne Matilainen, puh. 050 395 0154
Ympäristöasiantuntija Tarinka Ringvall, puh. 050 395 0155
Pk-yrityksille, aloittaville yrityksille ja yritysneuvojille on tarjolla ajantasaista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa yrityksen ympäris-
töasioista. Ympäristöneuvontapalvelu koostuu Yritys-Suomi-verkkopalvelun ympäristötiedon palvelukokonaisuudesta ja yrityskoh-
taisesta neuvonnasta.
Neuvoa saa mm. energiatehokkuudesta, jätehuollon järjestämisestä, materiaalitehokkuudesta, riskienhallinnasta, ympäristölain-
säädännöstä ja ympäristöjärjestelmistä. 
